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“Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
mendahului Institusi Pengajian Tinggi Awam 
(IPTA) di Malaysia yang menawarkan kursus 
kejuruteraan di peringkat sarjana muda 
dengan menggunakan model kurikulum 
Jerman,” kata Menteri Pengajian Tinggi 
Malaysia, YB. Dato’ Seri Mohamed Khaled 
Nordin semasa merasmikan Forum Universiti 
Industri 2010 dengan tema bertajuk 
‘Managing Performance for Productive 
University-Industry’ Collaborations’ di Hotel 
M.S. Garden Kuantan pada 27 Mei 2010 yang 
lalu. 
“Persefahaman yang dimeterai antara 
UMP dengan Hochschule Karlsruhe Technic 
Und Wirtschaft  (HsKA) Karlsruhe, University 
of Applied Science ini akan menjadi aspirasi 
kepada UMP untuk menjayakan pelaksanaan 
Pelan Strategik UMP 2011 - 2015 yang bakal 
direncana kelak.
“Wujudnya hubungan kerjasama 
pihak UMP dengan HeiTech Padu Berhad 
dan IBM Malaysia juga akan menambah 
nilai dan meningkatkan bilangan graduan 
sains komputer dan kejuruteraan perisian 
tempatan yang berkemahiran dalam Sistem 
Z, sekaligus mengurangkan kebergantungan 
negara kepada teknokrat asing,” katanya.
Pihak Kementerian Pengajian Tinggi 
dalam Pelan Strategik Pendidikan Tinggi 
Negara (PSPTN) turut menggariskan jalinan 
kerjasama universiti industri yang mapan 
dan berimpak tinggi. 
Katanya, mana-mana universiti yang 
gagal mencapai KPI dan sasaran NKRA 
akan diminta memberi penjelasan kepada 
pihak kementerian dan mencari jalan untuk 
meningkatkan prestasi. 
Beliau berkata, penganjuran forum ini 
tepat pada masa ini ketika laporan dalam 
World Competitiveness Yearbook 2010 yang 
diterbitkan oleh Institute for Management 
Development (IMD) baru-baru ini 
mengumumkan Malaysia sebagai 10 negara 
paling berdaya saing dengan menduduki 
tempat kesembilan berbanding tempat ke-18 
tahun lalu.
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim berkata, UMP mengambil 
inisiatif untuk mencari dimensi baharu dalam 
menjalinkan hubungan antara  universiti dan 
industri bagi memenuhi kehendak industri 
secara berkesan.
Katanya, forum ini merupakan wacana 
untuk mendapatkan sokongan dari industri 
dalam melaksanakan pengajaran yang mesra 
industri  dan mencari peluang-peluang 
kolaborasi  dengan Industri  melalui aktiviti 
penyelidikan, konsultansi dan kursus jangka 
pendek.  
Forum ini juga mencatat sejarah dengan 
mengumpulkan 350 pakar akademik dan 
industri bagi membincangkan perkembangan 
hala tuju hubungan antara universiti-industri 
di Malaysia.             
Ahli panel forum terdiri daripada Datin 
Paduka Profesor Dr. Khatijah Mohd Yusoff, 
Timbalan Setiausaha (Sains), Kementerian 
Sains, Teknologi dan Inovasi, Aminar Rashid 
Salleh, Pengarah Urusan, Perusahaan Otomobil 
Kedua Sdn. Bhd. (PERODUA) dan Dato’ Dr. 
Ir. Andy K.H.Seo, Naib Presiden, Persatuan 
Pekilang-pekilang Malaysia (FMM). 
Datuk Ir (Dr) Haji Ahmad Zaidee Laidin, 
Naib Presiden, Akademi Sains Malaysia 
pula  mempengerusikan forum kedua 
bagi berkongsi kepakaran kejayaan dalam 
hubungan universiti  industri di luar negara.   
Ahli panel forum ini terdiri daripada 
Profesor Tan Sri Dato’ Dr. Mohamed Salleh 
Mohamed Yassin, Pengarah United Nation 
University, Profesor Dr. Karl-Heinz Meisel, 
Presiden, Hochschule Karlsruhe Technik und 
Wirtscharft, University of Applied Science, 
Germany, Profesor Dr. Dharma deSilva, 
International Business & Management, Barton 
School of Business, Wichita State University 
dan Profesor Dr. Jei-Fu Shaw, Presiden, 
National Chung Hsing University, Taiwan. 
Sementara itu, majlis menandatangani 
memorandum persefahaman (MoU) juga 
menyaksikan UMP diwakili oleh Naib Canselor 
UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, 
manakala Pengarah Urusan, Ramanathan 
Sathiamutty mewakili IBM Malaysia dan 
HeiTech Padu Berhad diwakili  oleh Naib 
Presiden Kanan Perkhidmatan Korporat 
HeiTech, Ahmad Abdul Ghani.
Menurut Ramanathan, kerjasama 
universiti industri ini akan menghasilkan 
pelajar yang kreatif dan kompetetif serta 
mengaplikasikan teknologi dalam  memenuhi 
kehendak pasaran industri.
Pihak HeiTech pula  akan menyediakan 
kemudahan-kemudahan seperti 
perkhidmatan rangkaian, program latihan 
dan praktikal kepada para pensyarah dan 
pelajar, penglibatan pakar IT HeiTech sebagai 
pensyarah tamu di UMP serta penyediaan 
peluang pekerjaan di HeiTech kepada pelajar 
yang layak,” jelas Ahmad.
Dalam pada itu, pihak HsKA diwakili oleh 
Presidennya, Profesor Dr. Karl-Heinz Meisel 
dan German-Malaysian Institute (GMI) 
diwakili Pengarah Urusannya,  Yusoff Mohd. 
Sahir.                                               
Hadir sama ialah Pengerusi Lembaga 
Pengarah UMP, Dato’ Mohd. Hilmey Mohd 
Taib dan Duta Besar Republik Federal Jerman, 
Dr. Guenter Gruber.
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